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RINGKASAN 
EFEKTIVITAS PUPUK KANDANG SAPI DAN MIKORIZA TERHADAP 
PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN TRIBULUSTERRESTRIS. Skripsi: 
Wahyu Lestari (H0713190). Pembimbing: Samanhudi, Jauhari Syamsiyah. 
Program Studi: Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
(UNS) Surakarta.  
Pengembangan tanaman obat di Indonesia memiliki prospek yang besar. 
Hal tersebut didukung oleh asumsi masyarakat untuk hidup sehat dengan slogan 
“Back To Nature”. Tribulus terrestris sudah lama digunakan dalam pengobatan 
herbal. Buah dan biji Tribulus mempunyai peranan besar dalam pengobatan 
tradisional yaitu memiliki sifat diuretik, afrodisiak dan anti-inflamasi. Potensi 
tanaman Tribulus cukup besar namun terkendala oleh tempat budidaya dan 
jumlah produksi yang masih terbatas. Hal ini telah mendorong kebutuhan untuk 
budidaya yang tepat dan sesuai yaitu dengan penggunaan pupuk kandang sapi 
dan mikoriza. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil untuk 
produksi Tribulus yang optimum dan dapat meningkatkan pendapatan petani. 
Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, pada bulan Juni–Agustus 2016 
di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret di Desa 
Sukosari, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar; Laboratorium Biologi 
Tanah, Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Universitas Sebelas Maret; 
Laboratorium Ekologi dan Manajemen Produksi Tanaman (EMPT) UNS. 
Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 
Kelompok Lengkap (RAKL) yang disusun secara faktorial. Penelitian ini terdiri 
atas 2 faktor perlakuan yaitu dosis pupuk kandang sapi dengan 4 taraf yaitu 0, 
10, 20, 30 ton/ha dan dosis mikoriza dengan 3 taraf yaitu 0, 50, dan 100 
spora/tanaman. Tiap perlakuan diulang 3 kali, sehingga diperoleh 12 kombinasi 
perlakuan. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, saat muncul bunga, 
volume akar, jumlah cabang, berat segar brangkasan, berat kering brangkasan, 
jumlah buah, bobot buah, jumlah biji, bobot 1000 biji, dan infeksi mikoriza.  
Hasil penelitian menunjukkan pemberian pupuk kandang sapi dan mikoriza 
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, volume akar, jumlah cabang, berat 
segar brangkasan, berat kering brangkasan, jumlah buah, bobot buah, jumlah 
biji,bobot 1000 biji, dan infeksi mikoriza. Namun tidak berpengaruh nyata 
terhadap saat muncul bunga. Rata-rata hasil tertinggi pada variabel jumlah buah, 
bobot buah, jumlah biji adalah perlakuan pupuk kandang sapi 20 ton/ha dengan 
mikoriza 100 spora/tanaman, sedangkan pada variabel berat kering brangkasan 
tanaman rata-rata tertinggi pada perlakuan pupuk kandang sapi 30 ton/ha 
dengan mikoriza 0 spora/tanaman. 
Kata kunci: Tribulus terrestris, pupuk kandang sapi, mikoriza 
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SUMMARY 
EFFECTIVENESS OF COW MANURE AND MYCORRHIZA ON THE GROWTH 
AND YIELD OF TRIBULUS TERRESTRIS. Thesis: Wahyu Lestari (H0713190). 
Supervisor: Samanhudi, Jauhari Syamsiyah. Study Program: Agrotechnology, 
Faculty of Agriculture, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Development of medicinal plants in Indonesia has great prospects. This is 
supported by the assumption of people to live healthy with the slogan "Back To 
Nature". Tribulus terrestris has long been used in herbal medicine. Fruits and 
seeds Tribulus has a big role in traditional medicine which has diuretic properties, 
aphrodisiac and anti-inflammatory. Tribulus plants potential is quite large but is 
constrained by the place of cultivation and production quantities are still limited. 
This has prompted the need for prompt and appropriate cultivation is by the use 
of cow manure and mycorrhizae. This research is expected to provide results for 
Tribulus optimum production and to increase farmers income. 
The study lasted three months, in June-August 2016 at the Experimental 
Farm Faculty of Agriculture, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta in the 
village of Sukosari, District Jumantono, Karanganyar; Laboratory of Soil Biology, 
Chemistry and Soil Fertility Laboratory of the Universitas Sebelas Maret; 
Laboratory of Ecology and Crop Production Management (EMPT) UNS. The 
design used in this study is a Randomized Complete Block Design (RCBD) 
arranged as factorial. This research consisted of 2 treatment factors that is 
dosage of cow manure with 4 level namely 0, 10, 20, and 30 ton ha-1 and dosage 
of mycorrhiza with 3 level namely 0, 50, and 100 spores/plant. Each treatment 
was repeated 3 times so the obtained 12 combined treatment. The parameters 
observed were plant height, time appeared flowers, root volume, number of 
branches, fresh weight, dry weight, number of fruits, fruit weight, number of 
seeds, weight of 1000 seeds, and root infection. 
The results showed that cow manure and mycorrhiza significant effect on 
plant height, root volume, number of branches, the fresh weight of stover, dry 
weight of stover, number of fruits, fruit weight, number of seeds, weight of 1000 
seeds and root infection. But did not significantly affect the time appeared 
flowers. On average the highest yield at a variable amount of fruit, fruit weight, 
number of seeds is the treatment of 20 ton ha-1 cow manure with 100 
spores/plant mycorrhizal, while in the variable dry weight of stover plants highest 
average in the treatment of 30 ton ha-1 cow manure without  mychorrhizal. 
Keywords: Tribulus terrestris, cow manure, mycorrhiza 
 
